






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































善なども訴えているわけであるから（ツイッター「Norihiko Saito 齋藤憲彦 @
haliseldan」（https://twitter.com/haliseldan））、この先の司法、あるいは政
策立案のためにも秘密状態を解除し、判決の検証を行う必要があるのでは
ないだろうか。
　ゆえに秘密状態を解除すべく、Ｙの代理人らは秘密保持命令の取消しの
申立てを、そして閲覧等の制限の取消しの申立てを、今からでも行って欲
しいと願う41ところである。
40　特許法令和元年改正（特許法等の一部を改正する法律（令和元年５月17日法
律第３号）による改正。特許法については査証制度の新設や損害賠償額算定方
法の見直しといった改正内容を含んでいる。
41　それは裁判の適正化や個人発明家の地位の向上、ひいてはわが国の知財制度
の向上にも資することであると思われるのである。
